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MOTIVAÇÃO 
 
 Um número significativo de trabalhos de 
pesquisa está sendo efetuado no desenvolvimento de 
redes sem fios de alto desempenho. Esta tendência é 
uma conseqüência da crescente utilização de 
comunicações sem fios em ambientes de escritório e 
doméstico. Então, é provável que num futuro próximo, a 
ampla disponibilidade de soluções de redes sem fios irá 
também gerar um padrão de facto para comunicação sem 
fios na Automação, onde o conjunto de protocolos 
normalizados IEEE 802.11 [1] e IEEE 802.15.4 [2] são os 
principais candidatos. 
 Este trabalho está relacionado com um projeto 
de Iniciação Científica (IC), enquadrado nesta área de 
pesquisa e durante o seu desenvolvimento, um cenário 
experimental para avaliar a comunicação de tempo real 
em redes sem fio, compatíveis com o padrão IEEE 
802.11, foi construído. O principal objetivo é avaliar o 
mecanismo EDCA, proposto na norma IEEE 802.11, para 
o suporte de comunicação de tempo real (TR), propondo 
uma parametrização adequada deste mecanismo de 
acordo com os requisitos de aplicações específicas. 
 
CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 
 
 O meio de comunicação em ambientes sem fio é 
essencialmente aberto. Isso quer dizer que nestes 
ambientes, um conjunto de estações externas pode 
transmitir na mesma faixa de frequência que as estações 
de tempo real (TR), perturbando o tráfego de TR, que 
desta forma poderá não ser capaz de cumprir as suas 
especificações temporais. 
 O problema torna-se muito mais grave em áreas 
com grande densidade de redes sem fio (Figura 1). Como 
consequência, uma das grandes áreas ainda em aberto 
no domínio das comunicações para a Automação, pode 
ser resumida através da seguinte questão: 
“Como garantir que os requisitos temporais dos 
dados de controle são respeitados, quando o meio de 
comunicação é partilhado com tráfego genérico e o perfil 
de carga não controlado?” 
METODOLOGIA 
 Neste trabalho construiu-se uma plataforma de 
testes e diversos experimentos estão sendo realizados 
para avaliar o desempenho de uma rede composta de 
estações tempo real (TR) que compartilha o canal de 
comunicação com estações não tempo real (NTR). O 
conjunto de estações NTR transmite tráfego de voz e 
dados de forma a simular um ambiente real que é aberto. 
O principal objetivo é avaliar o mecanismo EDCA para o 
suporte de comunicação de tempo real (TR), propondo 
uma parametrização adequada deste mecanismo de 
acordo com os requisitos de aplicações específicas. A 
Figura 2 ilustra a plataforma de testes construída, onde as 
estações TR e NTR compartilham o mesmo meio de 
comunicação e há uma estação especial (sniffer), 
monitorando as transmissões. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS E 
TRABALHOS FUTUROS 
 Este trabalho está em andamento, na primeira 
etapa de desenvolvimento uma plataforma de testes foi 
construída e avaliou-se o comportamento temporal do 
mecanismo EDCA para o suporte de tráfego de tempo 
real, similar ao tráfego encontrado em ambientes 
industriais. Os resultados demonstram que: 
 O aumento do número de estações e tráfego da 
rede influencia o tráfego de TR, aumento o atraso de 
transmissão, a taxa de perda e o tamanho médio das filas. 
 A taxa de perda de pacotes de TR é altamente 
influenciada pelo tráfego das estações NTR. 
 Em uma segunda etapa de desenvolvimento 
avaliar-se-á o mecanismo EDCA exclusivamente pela 
técnica experimental. 
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